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Abstrak
Masyarakat Kensiu merupakan kumpulan minoriti Orang Asli yang menetap di
Baling, Kedah. Anak-anak Kensiu yang belajar di sebuah sekolah rendah di Baling,
untuk terus mengikuti pembelajaran dan pengajaran, perlu mempelajari dan
menguasai bahasa Melayu. Keputusan ujian dan peperiksaan UPSR, walau
bagaimanapun, memperlihatkan murid Kensiu berada pada tahap yang rendah.
Pencapaian mereka yang lemah dan kurangnya kajian terhadap murid Kensiu
mendorong kajian ini dijalankan. Daripada jumlah keseluruhan 809 murid hanya
terdapat seramai 36 murid Kensiu dan ini menjadikan mereka satu kumpulan
minoriti di sekolah tersebut. Kajian ini berhasrat untuk melihat tahap penguasaan
bahasa Melayu murid Kensiu dan faktor-faktor yang menyumbang kepada tahap
pencapaian mereka. Dalam kajian kualitatif ini data dikutip melalui temu bual,
pemerhatian dan ujian yang dijalankan ke atas 10 orang murid Kensiu sebagai
sampel. Temu bual juga  melibatkan beberapa pihak lain seperti guru sekolah, guru
tadika, pegawai Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan ibu bapa murid. Dapatan kajian
menunjukkan bahawa tahap penguasaan bahasa Melayu murid Kensiu sangat lemah
dan murid didapati sukar memahami sebutan guru dan masih tidak mengenal huruf.
Antara faktor yang dikenal pasti mempengaruhi pencapaian mereka ini ialah
pengaruh bahasa ibunda, sikap murid dan ibu bapa, identiti diri, perbezaan budaya,
ekonomi, gaya pembelajaran dan pengajaran, dan hubungan guru-murid. Kajian ini
memberi sumbangan secara praktis dari segi memperluaskan kosa ilmu tentang
pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan
murid Kensiu.
Kata kunci: Murid Kensiu, Bahasa ibunda, Penguasaan bahasa Melayu, Bahasa
Melayu sebagai bahasa kedua.
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Abstract
The Kensiu is a minority group of aboriginal inhabitants in Baling, Kedah. Kensiu’s
children who study in a primary school in Baling  are required to learn and become
proficient in the Malay language. However, the results of tests and UPSR
examination show that Kensiu pupils’ achievement is at a low level. Kensiu pupils
low performance and the limited number of studies on them prompted a need to
conduct this study. Out of the 809 pupils in the school, only 36 of them are Kensiu,
which makes them a minority group. The aimed of this study was to examine the
proficiency level in Malay language among the Kensiu pupils and to identify the
factors which contributed to their achievement level. In this qualitative study, data
we collected through interviews, observations and tests on 10 Kensiu pupils as
participants of this study. The interviews also involved other parties such as school
teachers, kindergarten teachers, officers at the Department of the Aborigines Affairs
and the pupils’ parents. The finding of this study shows that the proficiency level in
Malay language among the Kensiu pupils was very low, the pupils faced difficulties
in understanding their teachers’ pronunciation and they were still illiterate. Among
the factors which influenced the Kensiu pupils’ achievement were the influence of
their mother tongue, the attitudes of the pupils and their parents, self-identity,
cultural differences, economy, teaching and learning styles and teacher-pupil
relationship. In terms of practicality, this study contributes to the body of knowledge
on teaching and learning in Malay as a second language among the Kensiu pupils.
Keywords: Kensiu pupils, Mother tongue, Malay language proficiency, Malay as a
second language.
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1BAB SATU
PENGENALAN
Pendahuluan
Bab pengenalan ini mengandungi penerangan secara menyeluruh tentang kajian yang
berkaitan dengan masalah pembelajaran dan penguasaan bahasa Melayu sebagai
bahasa kedua dalam kalangan murid-murid Kensiu, di sebuah sekolah rendah yang
terletak di daerah Baling, Kedah Darul Aman.  Pelaksanaan kajian bermula dengan
keperluan bahasa Melayu dan pendidikan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan
kemudiannya diikuti oleh pernyataan masalah yang menerangkan tentang faktor-
faktor yang mendorong kajian ini dilaksanakan. Seterusnya diikuti oleh objektif
kajian, persoalan kajian, latar belakang kajian yang merangkumi maklumat tentang
informan dan sekolah yang terlibat. Seterusnya diikuti pula oleh batasan kajian,
signifikan kajian dan diakhiri dengan organisasi kajian.
Keperluan Bahasa Melayu dan Pendidikan
Malaysia mempunyai bahasa kebangsaannya tersendiri, iaitu bahasa Melayu. Negara
ini yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum mempunyai sebahagian daripada
penduduknya yang menggunakan bahasa Melayu bukan sebagai bahasa pertama atau
bahasa ibunda, tetapi sebaliknya mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa kedua. Inilah yang terjadi kepada Orang Asli yang juga merupakan
penduduk pribumi Malaysia. Pelbagai etnik Orang Asli yang tiba di negara ini
setelah sekian lama mempunyai bahasa ibunda mereka sendiri yang jelas berbeza
dari bahasa Melayu. Begitu juga bagi murid-murid Orang Asli Kensiu, mereka
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